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Universiti Malaysia Pahang (UMP) buat julung kalinya berjaya 
mengumpulkan 21 buah syarikat peneraju utama dalam bidang 
industri komputer dan perisian dalam mewujudkan jaringan 
strategik dalam Majlis Hi-Tea anjuran Fakulti Sistem Komputer & 
Kejuruteraan Perisian (FSKKP) di Hotel Istana, Kuala Lumpur pada 
9 Februari 2012 yang lalu. 
Antara yang hadir melibatkan penjana industri utama seperti 
IBM Malaysia Sdn. Bhd., (IBM), HeiTech Padu Bhd, MIMOS, iPerintis 
Sdn. Bhd., Significant Technologies Sdn. Bhd. dan MSTB.
Menurut Dekan FSKKP, Profesor Dr. Jasni Mohamad Zain, 
program ini bertujuan untuk meneroka peluang kerjasama 
penyelidikan berkaitan isu semasa dalam pasaran industri ICT. 
Dr. Jasni berkata, pihak fakulti juga dapat menerima maklum 
balas terhadap program prasiswazah fakulti dengan menambah 
baik aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya ianya selari 
dengan keperluan industri.
“Pertemuan ini juga memberi peluang kepada pihak FSKKP 
dalam memperkenalkan program pengajian peringkat siswazah 
di kalangan mereka yang berminat untuk meneruskan pengajian 
di UMP,” katanya semasa menyampaikan ucapan sempena majlis 
ini.
Beliau berkata, selain memberi peluang kerjasama yang 
berpotensi menerusi Pusat Perniagaan FSKKP, kerjasama ini 
juga diharapkan dapat membuka peluang untuk staf fakulti ini 
membuktikan kepakaran mereka kepada pihak industri.
Hadir dalam majlis yang sama, Naib Presiden Operasi 
dan Perkhidmatan Pusat Data HeiTech Padu, Wan Zailani Wan 
Ismail, Profesor Dr. Mohamad Khazani Abdullah dari Significant 
Technology Sdn. Bhd., Mohd. Azmi Yaacub dari iPerintis Sdn. Bhd. 
dan Fong Yee Long dari IBM.
Program ini mampu menyumbangkan hasil kepada kedua-
dua belah pihak dan penganjurannya akan diteruskan pada 
masa akan datang untuk memastikan hubungan baik FSKKP dan 
industri akan lebih bermakna.
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